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ABSTRAK 

ludul: Minat Baea Siswa di Sekolah Dasar 
(studi deskriptifterhadap Minat Baea Siswa kelas 6 Sekolah Dasar Ciputra 
Surabaya) 
Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas disadari karena 
rendahnya minat baca dan menelusur informasi dan pengetahuan. Hal tersebut 
tidak lepas dari pendidikan dasar pada setiap manusia. Sebab minat seseorang 
mudah dibentuk: pada saat usia dini. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat baea anak! siswa dengan 
indikator partisipasi ke perpustakaan, kunjungan ke toko buku, sumberl asal 
baeaan si5wa, dan frekuensi membaea, serta menjawab asal pengaruh minat baea 
padaanak. 
Penelitian ini menggunakan responden 50 siswa kelas 6A dan 6C SD 
Ciputra Surabaya dengan pertimbangan siswa kelas enam dipandang mampu 
untuk memberi informasi yang dibutuhkan, dan sekolah Ciputra merupakan 
sekolah yang mengutamakan proses belajar-megajar. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuaIitatif, yaitu 
penggambaran yang nnei rnelalui uraian data yang diambil dari kuisioner dan 
pendalaman kuisioner mclalui wawancara. Menggunakan sampling atau eontoh 
penelitian hanya kelas 6A dan 6C 
Dari temuan d!ipat disimpuJka."1 bahwa. 
1. 	 Siswa kelas VI SD Ciputra memiliki minat baca yang eukup tinggi. 
Minat yang tinggi ltu dilihat dari partisipasi ke perpustakaan, 
kunjungan ke toko buku, frekuensi membeli buku, sumberl asal 
bacaan siswa, dan frekuensi membaea 
Responden memahami tujuan dari melakukan kunjungan ke 
perpustakaan, dan rata-rata mampu menilai kondisi koleksi 
perpustakaan. 
2. 	 Minat beca didapatkan dari 2 sumber yaitu intrinsik dan ekstrinsik. 
Minat baca intrinsik diketahui dari pemahaman mereka mengenai 
tujuan dari membaca. 
Minat baea ekstrinsik dari lingkungan sekolah didapat dari 
beberapa faktor, antara lain sistem pendidikan, pengajaran, dan 
fasilitas sekolah. 
Minat baca ekstrinsik dari lingkungan keluarga adalah peran orang 
tua dalam memotivasi dan tersedianya fasilitas yang menunjang 
minat baca di rumah. 
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